



En un context  com el  que ens reuneix,  bàsicament  centrat  en cartes  d’època 






que   se   suma   als   gèneres   clàssics   des   del   segle  XII.  Els  models   proporcionats   per 
aquestes arts permetien escriure les cartes oficials seguint una sèrie de regles establides 
que facilitaven el treball als funcionaris reials. Són nombrosos els documents, de factura 
reial   o   de   simple   intercomunicació   social,   procedents   de   personatges   femenins, 
fonamentalment  reines,  en l’edat  mitjana;  pense en les nombroses cartes de la reina 
Violant de Bar, en el segle XIV, les de Margarida de Prades en el XV, en les cartes del 
segle XV recollides per Francesc Martorell (1926), en les del XVI escrites per Estefania 









o  les  epístoles  que  intercanvien  els  amants  en  la  novel∙leta  Història de Frondino e 
Brisona. En el XV podem oblidar les belles epístoles en prosa que Martorell inclou al 






Tanmateix,  només   en  el   cas  de   la   correspondència  de  Fenollar   i  Suaris   conservem 
l’epístola de la dama 
Hi  ha  alguns  altres   casos   en  el  mateix   segle  XV en  què   conservem  la  part 
femenina   dels   intercanvis   epistolars   o   poètics.  És   el   cas   de   la   “Demanda   feta   per 
Mossén March a  la  Senyora Na Tecla,  Neboda del Pare Sant”.  La demanda és una 
composició   poètica  medieval  que   consisteix   a   plantejar  una  qüestió   sobre  un   tema 
































un   elogi   d’Isabel   Suaris,   com   també   podria   tenir   relació   amb   la  mateixa   dama   la 
composició de Fenollar “Quasi libert, content de ma ventura” conservada en el Jardinet  
d’orats. Ferrando, així mateix, ha apuntat que Isabel podria pertànyer a la família dels 












qualifica  d’elegant  però  pedant   la   lloança  de Simon Pastor   i  de gust  ben  dubtós   la 
quarteta que clou la carta de Fenollar “Lo suar guarex la febra”. En opinió de Ferrando 
“Tot plegat, podem dir que ens trobem davant d’una petita producció literària de tipus 

















constitueixen   la  part  més   antiga  del  manuscrit,   amb  lletra  del   segle  XV.  Una altra 
numeració a partit del número 496, que comença en aquest full, com també el tipus de 
lletra,  ens fa veure que es  tracta  del  primer   full  del primer  quadern,  quadern b (un 
quintern), dels que en el manuscrit corresponen a un grup d'obres extretes probablement 










ací,   ja que en l'edició  de Cahner apareix en primer  lloc  la segona carta  de Fenollar 
seguida de la de Suaris  i  de  la primera.  Antoni  Ferrando indica que aquestes cartes 
“Figuren, sense guardar un ordre lògic al manuscrit 210 de la Biblioteca Universitària 
de València (1982, 116) i repeteix l'ordenació que també dona Cahner.   Si provem de 















































amorosa,   el   desig   de   tenir   un   encontre   amb   la   dama   i   no   només   intercanviar 
correspondència,  el  desig de poder provar a la dama l'estima tot complit  el que ella 
mane, no només amb paraules, sinó amb fets;   la utilització  del vers barrejat amb la 

















contrari,   les cartes de Corella,  que no conserven les respostes corresponents,  són un 
seguit de queixes, molt més breus i sense l’enginy i l’estructura que manifesten les de 




i   Suaris,   amb   lloances   a   la   dama,   la   utilització   d’imatges   conengudes   en   la   lírica 
amorosa, en aquest cas les fletxes de l’amor, la mort per amor, la referència a la impietat 
de la dama.
La   correspondència   epistolar   entre   Isabel   Suaris   i   Bernat   Fenollar   es   pot 
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